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INTISARI 
 
Isu umum dari proyek Exhibition Center ini adalah akustik, struktur, estetika, 
fleksibilitas, sirkulasi, aksesibilitas, visibilitas, rekreatif dan persyaratan keamanan 
yang pasti harus dipecahkan. Exhibition Center sendiri merupakan suatu desain 
bangunan yang mixture/bercampur serta berkolaborasi dengan fungsinya karena 
berbagai macam kegiatan konveksi, meeting, ataupun eksebisi memiliki jenis aktivitas 
yang bermacam-macam sehingga perlu penyelesaian yang berbeda di setiap tatanan 
ruangnya, seperti aktivitas konvensi yang harus tertutup membutuhkan suatu desain tata 
ruang yang introvert sedangkan Eksebisi dan kegiatan lainnya yang bersifat non-privat, 
yang membutuhkan tatanan yang ekstrovert. Arsitektur adalah penciptaan suasana, 
perkawinan guna dan citra yang mampu mencerminkan refleksi keindahan puisinya 
(YB. Mangunwijaya, 1988;348). 
Permasalahan yang diangkat pada Exhibition Center adalah bagaimana 
landasan konseptual rancangan Exhibition Center di Yogyakarta yang memiliki 
suasana ekstrovert dan introvert melalui pengolahan tata bentuk dan tata ruang dengan 
pendekatan solid-void organization? 
 Exhibition Center ini nantinya akan  didesain sebagai konsep ‘lapangan hidup’ 
sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka area transisi dengan bangunan utama dan 
ruang terbuka akan coba diselesaikan dengan pendekatan solid-void, begitu juga 
dengan  tatanan ruang serta bentuk bangunan Exhibition Center ini dengan suasana 
yang ekstrovert dan introvert yang memenuhi tuntutan bagi pengunjung dan pengguna 
bangunan. Formasi Tata Massa EC ini di susun secara cluster dengan 
mempertimbangkan memperkuat kejelasan akses dan visual sebagai hirarki bangunan 
Exhibition Center yang memanjang ke arah selatan Tapak dan Tata Massa Komplesk 
Disusun sengan memperhatikan Interaksi Ruang Luar (berupa Open Space), Ruang 
Transisi/antara (Void) yang tercipta dari tata massa dan Ruang dalam (Massa 
Bangunan) sebagai satu kesatuan yang bersimbiosis dan berkesinambungan. 
 
 Kata kunci : Exhihibition center, Extrovet-Introvert, Solid-Void. 
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